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El objetivo de la presente investigación consistió en determinar la relación entre 
la cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial en el servicio de 
administración tributaria de la Municipalidad distrital de Coishco, 2020. La 
investigación fue de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, 
aplicada, correlacional. La muestra estuvo conformada por 35 trabajadores del 
servicio de administración tributaria de la Municipalidad distrital de Coishco. Se 
empleó la encuesta como técnica de recolección de datos de las variables 
recaudación tributaria y la gestión administrativa; se empleó como instrumento 
un cuestionario por cada variable. Los resultados obtenidos se analizaron 
estadísticamente a través del programa EXCEL, SPSS y para establecer el 
coeficiente de correlación de Spearman teniendo como resultados los datos 
presentados en tablas y figuras estadísticas. Los resultados determinaron que la 
variable cultura tributaria tiene una correlación muy significativa (p < 0.01) y en 
grado alto (rho =0,755) con la variable recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad distrital de Coishco, 2020. 
 
Palabras claves: Cultura tributaria, educación tributaria, impuesto predial, 




The objective of this research was to determine the relationship between the tax 
culture and the collection of property tax in the tax administration service of the 
District Municipality of Coishco, 2020. The research was quantitative approach, 
with a non-experimental design, applied, correlational. The sample consisted of 
35 workers from the tax administration service of the district Municipality of 
Coishco. The survey was used as a data collection technique for the variables of 
tax collection and administrative management; A questionnaire for each variable 
was used as an instrument. The results obtained were statistically analyzed 
through the EXCEL, SPSS program and to establish the Spearman correlation 
coefficient, having as results the data sent in tables and statistical figures. The 
results determined that the tax culture variable has a very significant correlation 
(p <0.01) and to a high degree (rho = 0.755) with the variable property tax 
collection in the district Municipality of Coishco, 2020. 
 




En los últimos años en los diferentes países del mundo existe la necesidad 
de fortalecer la cultura ciudadana en materia tributaria a fin de asegurar que se 
cumplan con los objetivos de las políticas tributarias que garanticen a través de 
la recaudación tributaria la sostenibilidad de los servicios públicos en beneficio de 
la población (Gokalp, Lee & Peng, 2017). En este contexto, la ciudadanía de un 
estado tiene el compromiso de cumplir y aportar a las cargas o impuestos para 
asegurar la sostenibilidad de las entidades públicas (Estévez y Rocafuerte, 
2018), así como contribuir con la generación de ingresos para el sostenimiento 
de los servicios de bienestar para toda la población (García y García, 2018). En 
algunos países se han identificado experiencias de éxito que comprueban que el 
catastro fiscal que gestiona el valor de las propiedades o inmuebles en los 
distintos ayuntamientos o gobiernos representa una herramienta efectiva que 
fortalece la recaudación de los impuestos a los predios o propiedades (Kiyanova, 
Akulich, Shvarova, Kadyrov, Titova & Hasanov, 2018). Sin embargo, también es 
preciso destacar que existe evidencia empírica que demuestra que la ciudadanía 
en la práctica tributaria asume actitudes que reflejan desconocimiento de las 
políticas y deberes tributarias que afecta al sistema de recaudación tanto a nivel 
de los gobiernos centrales de sus países como en sus gobiernos 
descentralizados (Beth & Oats, 2018). 
 
En los países latinoamericanos, el panorama de la cultura tributaria se ve 
afectado debido a la inestabilidad de las políticas tributarias, las cuales están 
sujetas a cambios, modificaciones y actualizaciones en los últimos años 
(Niaounakis & Blank, 2017), así las estructuras y cargas tributarias establecidas 
por los gobiernos genera dificultades para generar acciones educativas que 
fortalezcan la cultura ciudadana en materia tributaria, situación que es adversa 
para incrementar los niveles de recaudación de impuestos en estos países 
(Gómez y Morán, 2016). Así, forma parte de las políticas de estado, el desarrollo 
de una cultura ciudadana tributaria que permita concientizar a la población 
respecto a la importancia del cumplimiento del pago de los tributos por parte de 
la población (Odd, Merima & Lucas, 2017); sin embargo, se evidencia que a nivel 
de gobiernos locales las acciones educativas para asuntos relacionados con la 
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cultura tributaria no garantizan el cumplimiento del pago de impuestos 
municipales (Muhammad, Martin, Daud & Kasim, 2017). 
 
En el Perú desde el año 2015, a nivel de los gobiernos municipales se 
vienen implementando acciones que permitan incrementar los resultados en la 
gestión de cobranzas del impuesto predial a través del Programa de Incentivos a 
la mejora de la gestión y modernización municipal con la finalidad de contribuir al 
desarrollo local de la economía de los gobiernos regionales, provinciales y 
locales, dentro del marco del presupuesto público por resultados y el enfoque 
sostenible de desarrollo local (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015). 
 
Las municipalidades son órganos descentralizados que tienen como 
finalidad el manejo de los recursos públicos a través de recaudación directa que 
son percibidos a través de los impuestos o tributos municipales. Sin embargo, el 
sistema de recaudación en los últimos años no está siendo lo suficientemente 
efectivo para garantizar la sostenibilidad del desarrollo local, evidenciándose 
falta de compromiso ciudadano generado por una cultura tributaria deficiente que 
no favorece la consecución de un sistema efectivo de cobranza de estos 
impuestos (Ruíz, 2017). Uno de estos tributos municipales que es materia de 
análisis del presente estudio es el impuesto predial que es un impuesto que pone 
el Estado que debe de cancelar el propietario o dueño de un inmueble o 
propiedad (Decreto Legislativo Nº 776). 
 
Respecto al impuesto predial y a su recaudación, el estado peruano ha 
experimentado un crecimiento entre 2003 a 2018; sin embargo, este resulta 
insuficiente debido a que corresponde al 0,24% del producto bruto interno (PBI) 
del año 2018, porcentaje que lo sitúa en posición por debajo del promedio de los 
estados sudamericanos (0,40%). Además, la recaudación de este impuesto 
muestra altos niveles de concentración en solo el 13% de las municipalidades 
peruanas, esto es en 250 de ellas, mientras que el 34% de ellas no reportan o 




En la Comuna distrital de Coishco, perteneciente a la provincia de Santa 
es una de las municipalidades cuya principal fuente de financiamiento lo 
representan las transferencias de partidas económicas provenientes del 
gobierno central. A nivel de la gestión municipal en este distrito, las políticas de 
gestión de cobranzas de impuestos municipales no viene cumpliendo una labor 
efectiva que genere una mayor recaudación de ingresos por obligaciones 
tributarias de carácter municipal, debido a que en los cinco últimos años se ha 
evidenciado problemas de falta de pago por parte del masivo del pago del 
impuesto predial generados por una escasa cultura ciudadana en materia 
tributaria, a ello se suma la poca efectividad de las acciones educativas para 
elevar el nivel de cultura tributaria de los pobladores, entre otros. 
 
Además a esta problemática se suma la infectividad de las amnistías 
tributarias que lejos de dar una solución real al problema de recaudación del 
impuesto predial, si bien es cierto representa una solución temporal, que genera 
retrasos y complicaciones en un plazo mayor lo cual no garantiza un nivel de 
recaudación tributaria efectiva; del mismo modo se evidencia software y catastro 
deficiente con información desactualizados de los predios urbanos y rústicos del 
distrito lo cual genera dificultades para fiscalizar a los propietarios de los predios. 
 
Como problema de investigación se formuló ¿Cuál es la relación entre la 
cultura tributaria y la recaudación del impuesto predial en el servicio de 
administración tributaria de la Municipalidad distrital de Coishco, 2020? 
 
La significatividad o justificación del estudio, desde un punto de vista 
teórico permitió unificar los aportes de las teorías del servicio que se brinda en la 
administración tributaria, asimismo las normas tributarias internacionales y 
nacionales relacionadas con la cultura y recaudación tributaria. 
 
A nivel práctico, se identificaron las dificultades, limitaciones respecto a la 
concepción, caracterización de la cultura tributaria de los contribuyentes, así 
como se analiza los niveles existentes de recaudación tributaria a nivel del distrito 
de Coishco a fin de proponer alternativas de solución que puedan mejorar la 
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realidad existente en relación al fortalecimiento de las variables de estudio. 
 
Como objetivo general del estudio se formuló determinar la relación que 
existe entre mis dos variables en el servicio de la administración tributaria, como 
objetivo específicos: identificar el grado de conciencia en cultura tributaria, 
identificar el grado de recaudación del impuesto predial: establecer su relación 
entre la dimensión conciencia tributaria y la recaudación del impuesto predial, 
establecer la relación entre la dimensión educación tributaria y la recaudación 
del impuesto predial; y establecer la relación entre la dimensión toma de 
decisiones y la recaudación del impuesto predial en el servicio de administración 
tributaria de la Municipalidad distrital de Coishco, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Como antecedentes, a nivel internacional, se encontraron, en primer lugar, 
Gender y Behaviour (2020) realizaron una investigación cualitativa en una 
muestra de 19 municipios de Sudáfrica orientada a factores para mejorar una 
cultura de pago responsable por servicios municipales. Concluyó que las 
políticas y legislación, la disuasión, intercambio, comprensión y educación de 
pagos, transparencia presupuestaria y servicios municipales son factores que 
influyen en el cumplimiento de pagos, lo cual bene mejorando la cultura de 
pago para los servicios municipales. 
 
En segundo lugar, Awasthi y Nagarajan (2020) realizaron una investigación 
descriptiva en 225 municipios de la India para analizar los impuestos sobre la 
propiedad. Concluyó que al implementar el proyecto de reforma con las 
funciones de Back office tuvo una señal positiva en la recaudación, mostrando 
que un 42% se incorporaron al impuesto neto, aumentando los ingresos de 
30% y un 40%, en las Municipalidades. 
 
En tercer lugar, Andrade, Paredes, Bárcenas y Silva (2019) realizaron un 
estudio en 46 municipios de México para analizar los antecedentes de la 
cultura tributaria en el que se concluyó que años pasados se pagaba el 10% 
de todo producto del estado hasta la revolución que se cobraba 40% para 
bebidas alcohólicas 6% a la cerveza, incrementando el impuesto a la renta y 
el consumo de gasolina hecho que estabilizo la economía del país donde se 
implementaron culturas sobre la tributación y pagos de impuestos prediales, 
hoy en día implementan campañas que ayudan a las contribuciones de los 
ciudadanos. 
 
En cuarto lugar, Neira (2019) realizaron un estudio en 5 asesores tributarios de 
Ecuador para analizar la cultura tributaria en la recaudación de los tributos. 
Concluyó que el incumplimiento de los compromisos de sus impuestos, 
predomina en cumplir con los impuestos, asimismo indicaron a contraste de 
la mora, se omite y buscan el ocultamiento o prescripción de la deuda. 
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En quinto lugar, Chukwuneme y Portgeiter (2018) realizó una investigación 
descriptiva en 7 años del municipio de Sudáfrica para establecer una cultura 
de pago por servicios municipales en la Provincia del Noroeste. Concluyó que 
aproximadamente los devengados acumulativos han ido ascendiendo de $/. 
199,068, 965.00 a $/. 1,025,937,988.94. Este estudio propuso un marco 
conceptual que establezca una cultura de pago para los servicios, como la 
gestión estratégica teorías de sistemas, la contingencia y la teoría de contrato 
social mejorando los servicios municipales. 
 
En sexto lugar, Duca (2018) realizó un estudio descriptivo en cuarentaicinco 
municipios de Camerún para analizar una comprensión holística de los 
impuestos, desempaquetando el significado social para fomentar la 
conciencia fiscal. Concluyó que seis de los municipios se encuentran en el 
cuartil más bajo, el 18% inicia una empresa, paga impuestos y hace cumplir 
contratos, el 16% se ocupa de licencias y el 15% realiza el comercio 
transfronterizo y registro de propiedad afectando el incremento del PIB. 
 
Felista (2018) realizó una investigación descriptiva en 94 contribuyentes del 
municipio de Dodoma, Tanzania para analizar cuáles son los factores 
asociados con el cumplimiento tributario. Concluyó que el 15.9% de 
contribuyentes son los que tienen un negocio propio siendo un nivel 
significativo de 0,006, por lo tanto, la capacidad de los contribuyentes para 
cumplir con el sistema tributario está ligado a la naturaleza del negocio. 
 
Por otro lado, Finalmente, Onofre, Aguirre y Murillo (2017) efectuaron una 
investigación descriptiva exploratoria en una muestra de 381 contribuyentes 
del Cantón Babahoyo orientada a la cultura tributaria y su incidencia en la 
recaudación de los tributos. Concluyó que el 34% conoce poco sobre las 
obligaciones tributarias, el 39% utiliza la televisión como medio informativo, 
el 33% saben que los impuestos son beneficios para la propia ciudad, el 92% 
no sabe quién es el responsable de cobro de los tributos y el 36% opinan que 
existe corrupción y que la evasión ha aumentado. 
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Adicionalmente, Cletus (2015) realizó un muestreo de tipo descriptivo de 250 
contribuyentes del municipio de Techiman para evaluar los ambientes 
adecuados para el cumplimiento tributario en la movilización de ingresos. 
Concluyeron que el 60% son mayores de 49-59 años, el 71,2% son mujeres, 
el 44% tiene secundaria completa y técnica y el 69.9% son dueños de 
negocios. Asimismo, el 77,2% mencionó que están incrementando los 
impuestos, el 67,2% ve las prácticas de corrupción de los funcionarios fiscales, 
el 78,4% que la educación tributaria es baja y el 42,8% no pagan los impuestos 
tributarios. 
 
En cuanto al contexto nacional: En cuanto a tesis publicadas, Saravia (2020) 
realizó una investigación descriptiva en 94 contribuyentes de una 
municipalidad para analizar la cultura tributaria y recaudación de impuesto 
predial. Determinando existe una relación significativa (p<0,05) y positiva 
moderada (r=0,523) 
 
Por otro lado, Huamán (2020) realizó una investigación cuantitativa, 
descriptiva y correlacional, 93 contribuyentes que tomo como muestra, de la 
Municipalidad Provincial de Casma. Concluyó que el 77% cuenta con un nivel 
muy poco o muy bajo de la cultura tributaria y 76% muy poco sobre la 
recaudación del impuesto predial. Además, se comprobó que entre las 
variables existe relación significativa (p<0,05) y positiva moderada (r=0,529). 
 
Por su parte, Saavedra (2019) realizó un estudio cuantitativo de diseño no 
experimental, transversal, correlacional de 57 contribuyentes que tomo como 
muestra, de la municipalidad ubicada en el Distrito de Shatoja. Concluyó que 
existió una relación significativa (p<0,05) y positiva moderada (r=0,648) entre 
las variables de estudio. Estos resultados demuestran la poca sensibilidad 
por contribuir con sus pagos. 
 
Asimismo, Meléndez (2019) realizó una investigación no experimental, 
descriptiva, correlacional. Tomando a 95 personas como muestra, de la 
municipalidad Distrital de Barranquilla. Concluyó que existe un nivel medio de 
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la cultura tributaria con un 65% y 55% medio de la recaudación del impuesto 
predial, así como se demostró en el estudio de las variables que si existe 
una relación significativa (p<0,05) y positiva baja (r=0,351). 
 
Además, Chilingano y Morales (2018) realizó una investigación cuantitativa 
con un diseño descriptivo correlacional en una muestra de 300 contribuyentes 
de la Municipalidad de Huamanga. Concluyeron que el 28% de los 
contribuyentes presenta un nivel medio ó regular y el 20,3% perciben un nivel 
bueno de la recaudación del impuesto predial, así como se demostró que 
entre las variables de estudio existe una relación significativa (p<0,05) y 
positiva moderada (r=0,458). 
 
Finalmente, Ruiz (2017) realizó una investigación descriptiva en 298 
contribuyentes de la Municipalidad de Lince. Concluyó que la morosidad de 
los arbitrios aumentó del 29,31% al 38,32%, asimismo el 70% de los inscritos 
contribuyentes desconoce cómo y para que funciona el sistema tributario 
municipal, el 67% su importancia, 83% no pagan puntualmente sus arbitrios y 
60% califica la gestión como deficiente, esto se debe a la poca difusión y 
escases de una orientación y difusión a la vecindad para mejorar la captación 
de recursos por impuestos en forma sostenible. 
 
La fundamentación teórica de la cultura tributaria se encuentra en la 
administración tributaria que es la disciplina científica encarga de analizar los 
diferentes aspectos relacionados con la planificación, organización y control 
de todos los aspectos tributarios, supervisando el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias dentro de un estado o nación (Murangira, 2015). 
Representa un aspecto transversal para el desarrollo de un estado y 
comprende la implementación de políticas, procedimientos y norman que 
regulan las operaciones y actividades del sistema de tributación en una nación 
(Moscoso, Tapia y Tapia, 2017). 
 
Dentro de la administración tributaria, la base de esta es la cultura tributaria 
que se define como la conducta adoptada por las personas que cumplen 
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deberes tributarios a nivel de los gobiernos (Quispe, Ayaviri & Borja, 2020). 
 
La cultura tributaria comprende una serie de hábitos y de costumbres 
vinculadas con el compromiso asumido por la ciudadanía para pagar los 
impuestos determinados por el estado (Masbernat, 2017); o en el caso de las 
municipalidades comprende la actitud de cumplir con el pago de los 
impuestos municipales, cumplimiento que ha de contribuir en mejorar la vida 
de los contribuyentes. (Roca, 2011). Comprende una serie de conocimientos, 
percepciones, comportamientos que poseen los ciudadanos respecto al 
sistema de tributación de los gobiernos centrales o descentralizados en los 
diferentes países (Arias, 2015). Se sustenta en la actitud positiva hacia el 
conocimiento y práctica de las obligaciones y beneficios tributarios por parte 
de los contribuyentes (SUNAT, 2018), quienes son conscientes que cumplir 
con sus compromisos tributarios se efectuará mantenimiento y obras públicas 
por parte de las municipalidades y de esta manera se mejora el ornato de los 
distritos, provincias y regiones, la calidad de vida y se promueve el desarrollo 
sostenible (Díaz, Cruz y Castillo, 2016). En este sentido, la conciencia de 
pago de sus obligaciones tributarias es producto de la cultura tributaria que 
requiere de la práctica de los valores de responsabilidad, compromiso, ética, 
confianza y seguridad de la ciudadanía (SUNAT, 2019). 
 
Los componentes de la cultura tributaria que representan las dimensiones de 
esta variable de estudio lo constituyen en primer lugar la conciencia tributaria, 
seguida del proceso formativo de la tributación o educación tributaria y 
finalmente la firme convicción para efectuar sus deberes tributarios (Arias, 
2015). 
 
En primer lugar, la conciencia tributaria implica la internalización y asimilación 
de los conocimientos, derechos y deberes tributarios (Darmayasa y Rizka, 
2015). Supone un proceso personal progresivo de asimilación y valoración de 
los comportamientos positivos y negativos que ha de asumir el contribuyente 
en torno a los aspectos tributarios, así como la identificación de los beneficios 
que conlleva el cumplimiento del deber tributario y los riesgos que implica su 
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incumplimiento (Arias, 2015). A nivel de los gobiernos de los países es 
relevante generar conciencia ciudadana respecto a la importancia del 
cumplimiento de pagar los impuestos no solo como un deber fiscal, sino 
principalmente como una forma de contribución trascendente para el 
desarrollo nacional, regional, provincial y local (Grant, Mejía y García, 2015), 
así como debe tenerse en cuenta que desarrollar esta conciencia no ha de 
ser una función que solo competa a la administración tributaria sino también 
a la sociedad en general (Amasifuen, 2015). Como indicadores de esta 
dimensión se tiene a los conocimientos de los deberes y derechos tributarios, 
la valoración del cumplimiento tributario, valoración de los riesgos tributarios. 
 
En segundo lugar, se tiene a la educación tributaria referido al proceso de 
aprendizaje de los conocimientos y prácticas tributarias que han de ser de 
responsabilidad del estado, de los gobiernos descentralizados y de la 
sociedad en general (Arias, 2015). Su función no solo consiste en transmitir 
información, sino en generar una conciencia ciudadana que garantice el 
cumplimiento de las políticas tributarias de acuerdo a los fines del estado 
(Solórzano, 2015). Comprende las diferentes actividades informativas y 
formativas respecto a la clasificación de los impuestos, sobre las tasas y 
valores de estos impuestos (Mendieta, 2018). Es importante destacar que 
estado, gobiernos municipales, sociedad civil, universidades, institutos, 
escuelas han de cumplir un rol relevante en la educación tributaria de la 
ciudadanía pues deben socializar y enseñan la importancia del cumplimiento 
de los deberes tributarias y el impacto social y económico que genera en el 
desarrollo del país (Rosas y Castro, 2016). Sus indicadores están referidos 
al: aprendizaje de conocimientos de los deberes y derechos tributarios; 
aprendizaje de las prácticas tributarias de acuerdo a las normativas tributarias 
nacionales, regionales y locales; y, rol del estado y de las municipalidades en 
la formación tributaria de la ciudadanía. 
 
Como última dimensión se tiene a la toma de decisiones para el cumplimiento 
de los deberes tributarios que consiste en la actitud positiva o negativa del 
contribuyente para cumplir con sus compromisos tributarios de acuerdo a las 
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políticas y normatividad tributaria nacional o municipal (Arias, 2015). Implica 
aquella capacidad asumida por el contribuyente para hacer efectivo el 
cumplimiento del deber tributario en forma responsable y oportuna (Herrera, 
2018). Cuando la toma de decisiones es negativa, es decir el contribuyente 
decide no cumplir con sus deberes tributarias, esta toma de decisiones debe 
generar una conciencia que le permita al contribuyente identificar los riesgos 
que asume frente a este incumplimiento (Mendieta, 2018). Como indicadores 
se considera a la actitud responsable de pago, actitud frente a los periodos 
de amnistía tributaria, actitud frente a los sistemas de cobranza en sí. 
 
La recaudación de impuestos es la segunda variable de estudio. Se define 
como la acción tributaria orientada a la captación de recursos, mediante la 
efectividad del contribuyente para realizar sus pagos, nacionales, regionales, 
provinciales o locales dependiendo de la jurisdicción a la cual pertenezcan 
(Marin, Barreix y Machado, 2015). Su administración efectiva garantiza el 
desarrollo económico y próspero de un gobierno dentro de un enfoque de 
sosteniblidad y bienestar humano (Blake & Kriticos, 2019). 
 
En el caso de los predios, edificaciones o terrenos ubicados en zonas rurales 
o urbanas pertenecientes a una determinada jurisdicción o ámbito local, por 
tanto, son las municipalidades las encargadas de la administración y 
cobranza del impuesto predial (Decreto Legislativo Nº 776 del año 2001). El 
manejo principal, es decir la gestión de cobranza del impuesto predial está a 
cargo de los gobiernos locales que actúan como acreedores de los predios 
localizados en su jurisdicción. Es preciso señalar que los centros poblados 
están excluidos de este impuesto. La recaudación de este impuesto recae en 
la administración tributaria municipal, la cual comienza cuando se logra que 
el contribuyente realice la inscripción del predio en la jurisdicción a la que 
pertenece y finaliza cuando se cancela totalmente este impuesto (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2015). 
 
La primera dimensión lo representa los objetivos de la gestión de cobranza o 
recaudación de este impuesto que ha de orientarse a motivar el pago 
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voluntarios de este impuesto por parte de los contribuyentes, generar la 
mejora de la contribución, crear conciencia tributaria en cuanto al aporte de 
su pago de este impuesto y generar la identificación del valor de riesgo frente 
al incumplimiento del pago de este impuesto (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2015). 
 
La segunda dimensión la gestión de cobranza de este impuesto comprende 
las siguientes actividades: en primer lugar ha de identificarse cuáles son los 
contribuyentes propietarios de predios en la jurisdicción así como excluirse 
del registro a aquellos que por error se incluyeron; en segundo lugar se 
asignan los códigos de identificación únicos para los contribuyentes, sean 
estos personas naturales cuyo código ha de generarse a partir de su 
documentos nacional de identidad (DNI) o personas jurídicas cuyo código 
debe ser el número de Registro Único de Contribuyentes (RUC), con los que 
se establecen relaciones tributarias; en tercer lugar se realiza la inscripción 
del predio en el registro de contribuyentes que ha de ser un deber que ha de 
cumplir el propietario de un predio no solo en relación a informar la posesión 
del predio, sino también en actualizar sus características, así como informar 
la cancelación del registro en casos de fallecimiento del propietario, de 
cambio de propietario cuando es una persona natural, y en el caso de una 
persona jurídica cuando se disuelve la empresa; finalmente se encuentra la 
revisión de la declaración de pago realizada por los contribuyentes del 
impuesto predial que comprende en forma periódica presentar estas 
declaraciones de pago de acuerdo a la periodicidad determinada por la 
municipalidad, e inclusive una proyección de los ingresos por cumplimiento 
de este deber tributario. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015). 
 
La tercera dimensión corresponde a la clasificación de la gestión de la 
cobranza ordinaria, que depende de la gerencia tributaria y que realiza 
actividades de cobranza de este impuesto a partir del cálculo del monto a 
pagar por este impuesto, la clasificación de la cartera de contribuyentes, la 
gestión de la cobranza propiamente dicha, la emisión y notificación de valores 
u orden de pago que se da en caso del impuesto predial y de su seguimiento 
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y está a cargo de equipos de profesionales con experiencia en estas 
funciones. El perfil profesional para cada área de la gestión de cobranza 
requiere de profesionales especializados que cuenten con conocimientos 
informáticos y de tributación municipal, con competencias para trabajar en 
equipo de manera honesta, ética y responsable. Finalmente, esta cobranza 
ordinaria requiere como condiciones básicas para su puesta en práctica: 
contar con una adecuada infraestructura física y tecnológica (telefonía, 
correos electrónicos, software o programas informáticos), un eficiente 
sistema de datos y la indumentaria laboral pertinente para su ejecución 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2015). 
 
La cuarta dimensión es la determinación de la deuda mediante la verificación 
de la información en RENIEC para la consulta de los datos de las personas 
naturales, en SUNARP para las consultas de información de propiedades y 
trasferencias de predios y en otros gobiernos locales o municipalidades para 
investigar si existen otros predios de pensionistas; el registro de la obligación 
tributaria del contribuyente por parte del funcionario una vez que se verifica 
la información; la determinación del impuesto predial a partir de la declaración 
del contribuyente, para tal efecto se calcula la base imponible de cada predio 
a partir del valor de la edificación, de sus instalaciones y de su 
terreno(Ministerio de Economía y Finanzas, 2015). 
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Su tipo de investigación correspondió a la aplicada por cuanto requirió del 
empleo del conocimiento generado por la comunidad científica para el 
esquema de opciones de solución a la problemática identificada a nivel 
social, cultural, política, educativa, organizacional o económica 
(Hernández y Mendoza, 2018). Se ubicó asimismo dentro del enfoque o 
ruta cuantitativa porque se orientó a emplear los aportes de la 
matemática y estadística para medir cuantitativamente los niveles de 
medición del comportamiento de las variables de estudio (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 
 
Por el diseño de estudio correspondió al no experimental porque el 
investigador analizó la información de forma directa sin que genere 
transformaciones que alteren su comportamiento; correlacional porque 
pretendió evaluar si existe o no asociación estadística entre la “cultura 
tributaria” y la “recaudación del impuesto predial” empleando para tal 
fin procedimientos de correlación estadística (Hernández, Méndez, 
Mendoza y Cuevas, 2017); y, finalmente como se recogieron los datos 
en un periodo o tiempo específico se aplicó un diseño transeccional o 





M: muestra (personal de la Municipalidad distrital de 
Coishco) Ox: medición de la variable “cultura tributaria” 
Oy: medición de la variable “recaudación del impuesto 
predial” r: relación estadística entre las variables de estudio. 
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3.2. Operacionalización de las variables 
Variable independiente: Cultura tributaria (cuantitativa). 
 
Definición conceptual: Comprende una serie de conocimientos, 
percepciones, comportamientos que poseen los ciudadanos respecto al 
sistema de tributación de los gobiernos centrales o descentralizados en los 
diferentes países (Arias, 2015). 
 
Definición operacional: Es el proceso que comprende la medición de las 
dimensiones: Conciencia tributaria, educación tributaria y toma de 
decisiones. 
 
Indicadores: Conocimientos de los derechos tributarios, conocimientos de 
los deberes tributarios, valoración del cumplimiento tributario, valoración de 
los riesgos tributarios, aprendizaje, practicas tributarias, rol del estado, rol 
de las municipalidades, acciones oportunas y amnistía tributaria. 
 
Escala de medición: Para esta investigación, se tomó como escala de 
medición la ordinal 
 
Variable dependiente: Recaudación del impuesto predial (cuantitativa). 
 
Definición conceptual: Es el impuesto que grava el valor de los predios, 
edificaciones o terrenos ubicados en zonas rurales o urbanas 
pertenecientes a una determinada jurisdicción o ámbito local, cuya 
responsabilidad recae en las municipalidades (Decreto Legislativo Nº 776 
del año 2001). 
 
Definición operacional: Es el proceso que comprende la medición de las 
dimensiones: Objetivos, gestión de cobranza, cobranza ordinaria y 
determinación de la deuda tributaria. 
 
Indicadores: Pago voluntario, incremento de la recaudación, identificación 
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del valor de riesgo, generación de conciencia tributaria, identificación de los 
contribuyentes, asignación de los contribuyentes, asignación del código de 
los contribuyentes, inscripción del registro de los contribuyentes, revisión 
de la declaración de pago, unidad de cobranza, funciones de la unidad de 
cobranza, perfil de los colaboradores, condiciones básicas, verificación de 
la información, registro de información y determinación del impuesto 
predial. 
 
Escala de medición: Para esta investigación, se tomó como escala de 
medición la ordinal 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
En esta investigación, el conjunto de personas (servidores públicos) 
que presentan características comunes como el relacionado con el 
manejo de la administración tributaria municipal forman parte de la 
población de estudio debido a que comparten el perfil profesional y la 
experiencia en esta actividad de gestión de impuestos municipales 
(Hernández y Mendoza, 2018). 
 
Criterios de inclusión: Se tomo a 35 servidores públicos del área de 
administración tributaria. 
Criterios de exclusión: Son los servidores públicos de otras áreas de 
la Municipalidad. 
 
La población de estudio la comprendió la cantidad total de 54 servidores 














Fuente: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Coishco. 
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Se eligió una muestra por conveniencia o no probabilística pues solo 
fueron seleccionados los colaboradores que tengan conocimientos 
sobre cultura tributaria y administración tributaria dentro de la 
Municipalidad Distrital de Coishco. 
La muestra de estudio estuvo conformada por 35 colaboradores. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
La obtención de datos respecto a la opinión de los sujetos muestrales 
en relación al comportamiento de las variables de estudio se realizó a 
través de una serie de preguntas contenidas en la técnica de la 
encuesta (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
Instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se formularon un conjunto de ítems relacionadas con las 
dimensiones e indicadores de las variables “cultura tributaria” y 
“recaudación del impuesto predial” que formaron parte del instrumento 
de recogida de datos que es el cuestionario estructurado (Hernández y 
Mendoza, 2018). 
 
El cuestionario estructurado respecto a “cultura tributaria” contiene un 
número de preguntas cuya estructuración compete a para la dimensión 
Conciencia tributaria, para la dimensión “educación tributaria” y para la 
dimensión “Toma de decisiones”. 
 
El cuestionario estructurado respecto a “recaudación del impuesto 
predial” contiene un número de    preguntas cuya estructuración 
compete a para la dimensión “Objetivos”, para la dimensión “Gestión 
de cobranza”, para la dimensión “Cobranza ordinaria”, y para la 
dimensión “Determinación de la deuda tributaria” 
 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a un 
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proceso de validez del contenido que determina la eficacia de la 
construcción de los cuestionarios estructurados a partir de la 
evaluación realizada por expertos o especialistas en la materia quienes 
analizaron si los ítems contenidos en los instrumentos se relacionaron 
con lo planteado en la operacionalización de las variables (Hernández 
y Mendoza, 2018). 
 
Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos  
Para la determinación de la fiablidad de los instrumentos cuyo propósito 
es evaluar si los resultados de su aplicación en una prueba piloto aplicada 
a 15 informantes con características homogéneas a la población muestral 
pueden repetirse en otros estudios similares. Para tal efecto se aplicó el 
Alfa de Cronbach que es un procedimiento de fiablidad cuyo valor 
resultante si figura entre 0.7 a 0.9 determina que se pueden aplicar los 




En la investigación se procedió a revisar las fuentes académicas más 
pertinentes como libros, tesis, artículos científicos para la formulación de la 
realidad problemática y del marco teórico. Posteriormente se procedió a 
aplicar el método de investigación científica para la formulación de la 
pregunta, objetivos e hipótesis, así como de la metodología del estudio. 
Para garantizar la efectividad del diseño del cuestionario se aplicó una 
prueba piloto para determinar su fiabilidad, posteriormente se coordinará 
con la Municipalidad Distrital de Coishco para la autorización de la 
administración de los instrumentos a la muestra de estudio. Una vez 
lograda la autorización, mediante la herramienta google forms se 
aplicaron de forma virtual los cuestionarios a la muestra de estudio. 
Posteriormente se analizará la data y se procedió a la elaboración de los 




3.6. Método de análisis de datos 
Los resultados obtenidos fueron analizados a partir de los 
procedimientos estadísticos descriptivos mediante los cuales en tablas 
y figuras estadísticas presentaron los datos cuantitativos de acuerdo a 
los objetivos del estudio. 
Para los resultados de correlación entre las variables de estudio cultura 
tributaria” y “recaudación del impuesto predial” y entre las dimensiones 
de cultura tributaria” y la variable “recaudación del impuesto predial” 
se empleó la prueba de Rho Spearman que permitió medir 
estadísticamente de forma positiva o negativa, siendo sus valores muy 
alta, alta, moderada o débil (Hernández et al., 2017). 
 
El valor estadístico de la significancia (p) si es menor o igual a 0,05 
permitió comprobar la hipótesis de estudio y si es mayor a 0,05 se 
aceptará la hipótesis nula (Hernández et al., 2017). 
 
3.7. Aspectos éticos 
Las etapas de planificación y ejecución del presente estudio se 
desarrollaron de acuerdo a la normatividad y principios éticos 
establecidos por la Universidad César Vallejo; dentro de ellos se 
destacaron: el respeto, igualdad, trato justo y humano a los informantes 
durante el proceso de recolección de información, honestidad científica 
en la información registrada de las fuentes académicas a través de la 
aplicación de las normas APA, 6ª edición, veracidad en la presentación 
















Coeficiente de correlación 1,000 ,755** 
Sig. (bilateral)  ,000 




Coeficiente de correlación ,755** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 35 35 
Fuente: Base de datos. 
 
Interpretación: La tabla 1 desarrolla la prueba de correlación Rho Spearman, el 
cual obtuvo el resultado de 0.755 manteniendo una relación positiva alta entre 
cultura tributaria y recaudación del impuesto predial, así como la proporcionalidad 
directa de las mismas. Por otro lado se halló una significancia de 0.000<0.05, lo que 
atribuye un nivel significativo, por lo que se comprueba la hipótesis, aceptando la 
hipótesis de investigación que dicta que la cultura tributaria se relaciona 
significativamente con la recaudación del impuesto predial de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Coishco, 2020. 
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Tabla 2 
Nivel de cultura tributaria 
Niveles f % 
Bajo 5 14.3% 
Regular 17 48.6% 
Alto 13 37.1% 
Total 35 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital 






Nivel de cultura tributaria 
 
 
El 48,6% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Coishco, 2020 
calificaron como regular el nivel de cultura tributaria, asimismo el 31,1% 























Nivel de recaudación del impuesto predial 
 
Niveles f % 
Bajo 5 14.3% 
Regular 18 51.4% 
Alto 12 34.3% 
Total 35 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Distrital 





Nivel de recaudación del impuesto predial 
 
 
El 51,4% de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Coishco, 2020 
calificaron como regular el nivel de recaudación del impuesto predial, 
asimismo el 34,3% calificaron con nivel alto y finalmente el 14,3% calificaron 














Relación entre la dimensión de conciencia tributaria y la recaudación del 
impuesto predial en el servicio de administración tributaria de la Municipalidad 









Coeficiente de correlación 1,000 ,602** 
Sig. (bilateral)  ,000 




Coeficiente de correlación ,602** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 35 35 
Fuente: Base de datos 
 
Interpretación: La tabla 1 desarrolla la prueba de correlación Rho Spearman, el 
cual obtuvo el resultado de 0.602 manteniendo una relación positiva moderada 
entre la dimensión conciencia tributaria y recaudación del impuesto predial, así 
como la proporcionalidad directa de las mismas. Por otro lado, se halló una 
significancia de 0.000<0.05, lo que atribuye un nivel significativo, por lo que se 
comprueba que la dimensión conciencia tributaria se relaciona significativamente 
con la recaudación del impuesto predial de los trabajadores de la Municipalidad 




Relación entre la dimensión de educación tributaria y la recaudación del 
impuesto predial en el servicio de administración tributaria de la Municipalidad 









Coeficiente de correlación 1,000 ,509** 
Sig. (bilateral)  ,000 




Coeficiente de correlación ,509** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 35 35 
Fuente: Base de datos 
 
Interpretación: La tabla 1 desarrolla la prueba de correlación Rho Spearman, el 
cual obtuvo el resultado de 0.509 manteniendo una relación positiva moderada 
entre la dimensión educación tributaria y recaudación del impuesto predial, así 
como la proporcionalidad directa de las mismas. Por otro lado, se halló una 
significancia de 0.000<0.05, lo que atribuye un nivel significativo, por lo que se 
comprueba que la dimensión educación tributaria se relaciona significativamente 
con la recaudación del impuesto predial de los trabajadores de la Municipalidad 




Relación entre la dimensión de toma de decisiones y la recaudación del 
impuesto predial en el servicio de administración tributaria de la Municipalidad 






de toma de 
decisiones 
Coeficiente de correlación 1,000 ,521** 
Sig. (bilateral)  ,000 




Coeficiente de correlación ,521** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 35 35 
Fuente: Base de datos 
 
Interpretación: La tabla 1 desarrolla la prueba de correlación Rho Spearman, el 
cual obtuvo el resultado de 0.521 manteniendo una relación positiva moderada 
entre la dimensión toma de decisiones y recaudación del impuesto predial, así 
como la proporcionalidad directa de las mismas. Por otro lado, se halló una 
significancia de 0.000<0.05, lo que atribuye un nivel significativo, por lo que se 
comprueba que la dimensión toma de decisiones se relaciona significativamente 
con la recaudación del impuesto predial de los trabajadores de la Municipalidad 




En la presente sección se dio lugar la redacción de una serie de discusiones, 
que respondieron con argumentos de contrastación los objetivos de la 
investigación. 
Inicialmente en base al objetivo general, de determinar como la cultura 
tributaria puede incidir en la recaudación del impuesto predial en los 
servidores públicos de la Municipalidad. 
En la investigación de Chilingano y Morales (2018) demostró que entre estas 
dos variables de estudio existe una relación significativa (p<0,05) y positiva 
moderada (r=0,458). Finalmente, Meléndez (2019), demostró que entre estas 
variables se presenta una relación significativa (p<0,05) y positiva baja 
(r=0,351). De acuerdo a la tabla 1, la correlación que se observa fue de 0.755 
lo que equivale a una correlación positiva alta entre las variables cultura 
tributaria y recaudación del impuesto predial de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Coishco, el Sig=0,000 permite afirmar que tal 
correlación es significativa, estos resultados difieren a los hallados por 
Huamán (2020) quien demostró que entre estas variables se presenta una 
asociación significativa (p<0,05) y positiva moderada (r=0,529). Del mismo 
modo para Saravia (2020) existe una relación significativa (p<0,05) y positiva 
moderada (r=0,523) entre estas variables de estudio. Saavedra (2019) 
determino que existe una relación significativa (p<0,05) y positiva moderada 
(r=0,648) entre estas dos variables. Por su parte,  
 
Mediante estos resultados se determinó que existe la necesidad de 
establecer una cultura tributaria en los contribuyentes de la Municipalidad 
distrital de Coishco, mediante acciones educativas e informativas promovidas 
a nivel de la gestión municipal, con el cual asegurara una mejora en su 
recaudación por cobro de impuestos. Teóricamente, Quispe et al. (2020) 
define a la cultura tributaria como la conducta adoptada por las personas que 
cumplen deberes tributarios, de ahí la cultura se convierte en la base de éxito 
que determina la realización de mejoras en su ciudad a nivel de los gobiernos 
local, provincial, Regionales y Nacional. 
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De acuerdo a la tabla 2, según los resultados el 47,3% de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Coishco, 2020 calificaron como regular el nivel de 
cultura tributaria, asimismo el 38,0% calificaron con nivel alto y finalmente el 
14,7% calificaron con nivel bajo. Estos resultados se corresponden a los de 
Saravia (2020) que concluyó que el nivel de la cultura tributaria es regular en 
un 72,3%. Por su parte, para Meléndez (2019), esta variable presenta un nivel 
medio con un 65%. Del mismo modo, para Chilingano y Morales (2018), el 
28% de los contribuyentes valoran en un nivel regular a la cultura tributaria; 
así como difieren a los obtenidos por Huamán (2020) quien concluyó que el 
77% de los informantes valora en un nivel muy poco o muy bajo a esta 
variable. Por su parte, Onofre et al. (2017) concluyeron que el 34% conoce 
poco sobre las obligaciones tributarias, el 39% utiliza la televisión como 
medio informativo, el 33% saben que los impuestos son beneficios para la 
propia ciudad. 
 
Para Darmayasa y Rizka (2015) la conciencia tributaria implica la 
internalización y asimilación de los conocimientos, derechos y deberes 
tributarios, así como para Arias (2015) supone un proceso personal 
progresivo de asimilación y valoración de los comportamientos positivos y 
negativos que ha de asumir el contribuyente en torno a los aspectos 
tributarios, así como la identificación de los beneficios que conlleva el 
cumplimiento del deber tributario y los riesgos que implica su incumplimiento. 
Arias (2015) indica que la educación tributaria referido al proceso de 
aprendizaje de los conocimientos y prácticas tributarias que han de ser de 
responsabilidad del estado, de los gobiernos descentralizados y de la 
sociedad en general. 
Herrera (2018) respecto a la dimensión toma de decisiones señala que 
implica aquella capacidad asumida por el contribuyente para hacer efectivo 
el cumplimiento del deber tributario en forma responsable y oportuna. 
 
Estos resultados permiten concluir que existe la necesidad de fortalecer la 
cultura tributaria de los contribuyentes de la Municipalidad distrital de Coishco, 
a través de campañas orientadas a reflexionar sobre la importancia de la 
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conciencia tributaria, educación tributaria y toma de decisiones de la 
ciudadanía con la finalidad de concientizar a la población sobre los beneficios 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales en el desarrollo 
de este distrito. 
 
De acuerdo a la tabla 3, según los resultados el 49,9% de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Coishco, 2020 calificaron como regular el nivel 
de ingresos por concepto del impuesto predial, asimismo el 35% calificaron 
con nivel alto y finalmente el 15% calificaron con nivel bajo. Estos 
resultados son similares a los hallados por Meléndez (2019) que ubicó en un 
nivel medio o regular en un 55% a la recaudación del impuesto predial. Por 
el contrario, difieren a los obtenidos por Chilingano y Morales (2018) quienes 
concluyeron que el 20,3% perciben un nivel bueno de la recaudación del 
impuesto predial. Del mismo modo, Saravia (2020) que concluyó que la 
recaudación del impuesto predial en un 45,7% presentó un nivel alto. 
 
Teóricamente, Marin et al. (2015) señalan que este impuesto es la acción 
tributaria orientada a la captación de recursos, mediante el pago de tributos, 
por parte de los contribuyentes dependiendo de la jurisdicción a la cual 
pertenezcan. En relación a las dimensiones de la recaudación del impuesto 
predial, el Ministerio de Economía y Finanzas (2015) destaca que los objetivos 
de la gestión de cobranza o recaudación de este impuesto aseguran que 
voluntariamente los contribuyentes cumplan con el pago de este impuesto, 
generar el incremento de la recaudación de este impuesto, generar conciencia 
tributaria respecto a la importancia del pago de este impuesto y generar la 
identificación del valor de riesgo frente al incumplimiento del pago de este 
impuesto; en relación a la dimensión gestión de cobranza del impuesto predial 
comprende las siguientes actividades: en primer lugar ha de identificarse 
cuáles son los contribuyentes propietarios de predios en la jurisdicción así 
como excluirse del registro a aquellos que por error se incluyeron; en segundo 
lugar la asignación de los códigos de identificación únicos para los 
contribuyentes, en tercer lugar se realiza la inscripción del predio en el 
registro de contribuyentes; finalmente se encuentra la revisión de la 
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declaración de pago realizada por los contribuyentes del impuesto predial; la 
tercera dimensión corresponde a la organización de la gestión de la cobranza 
ordinaria a cargo de la administración o creación de esta que depende de la 
gerencia tributaria y que realiza actividades de cobranza de este impuesto a 
partir del cálculo del monto a pagar por este impuesto, la emisión y notificación 
y/o órdenes de pago que se emiten en cuanto al impuesto predial y de su 
seguimiento y está a cargo de equipos de profesionales con experiencia en 
estas funciones y como última dimensión la determinación de la deuda 
mediante la verificación de la información en RENIEC para la consulta de los 
datos de las personas naturales, en SUNARP para las consultas de 
información de propiedades y trasferencias de predios y en otros gobiernos 
locales o municipalidades para investigar si existen otros predios de 
pensionistas. 
 
Estos resultados permiten concluir que existen diferentes deficiencias a nivel 
de la gestión municipal, especialmente en las actividades relacionadas con la 
gestión de cobranza y la cobranza ordinaria, debido a que existe la necesidad 
de monitorear, supervisar el desempeño de los gestores de cobranza y 
personal administrativo que realiza las funciones de cobranza de este 
impuesto a nivel del municipio 
 
De acuerdo a la tabla 4, la correlación que se observa fue de 0.602 lo cual 
equivale a una correlación positiva moderada entre la dimensión conciencia 
tributaria y la variable recaudación del impuesto predial de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Coishco, el Sig=0,000 permite afirmar que tal 
correlación es significativa. Estos resultados difieren a los obtenidos por 
Saravia (2020) quien comprobó que esta correlación es de tipo positiva baja 
(rho=0,288). Por lo tanto, se infiere que existe la necesidad de mejorar la 
conciencia tributaria, con la finalidad de incrementar los niveles de ingresos 
por concepto de impuesto predial. 
 
De acuerdo a la tabla 5, la correlación que se observa fue de 0.509 lo cual 
equivale a una correlación positiva moderada entre la dimensión educación 
30  
tributaria y la variable recaudación del impuesto predial de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Coishco, el Sig=0,000 permite afirmar que tal 
correlación es significativa. Contrarios a los obtenidos por Saravia (2020) 
quien demostró que la correlación para este caso es positiva baja 
(rho=0,271). 
 
Por lo tanto, se infiere que existe la necesidad de fortalecer la educación 
tributaria de los contribuyentes de este municipio a fin de incrementar los 
niveles de ingresos por impuesto predial. 
 
De acuerdo a la tabla 6, la correlación que se observa fue de 0.521 lo cual 
equivale a una correlación positiva moderada entre la dimensión toma de 
decisiones y la variable recaudación del impuesto predial de los trabajadores 
de la Municipalidad Distrital de Coishco, el Sig=0,000 permite afirmar que tal 
correlación es significativa. Estos resultados son contrarios a los obtenidos 
por Chilingano y Morales (2018) quien concluyó que existe una correlación 
positiva baja (rho=0,215) entre toma de decisiones y la recaudación de este 
impuesto municipal. Por lo tanto, se infiere que existe la prioridad de fortalecer 
la toma de decisiones de los contribuyentes cumpliendo con asumir acciones 
oportunas y acogerse a la amnistía tributaria de este municipio, acciones que 




Primera. De acuerdo al objetivo general, se concluye que existe relación entre 
la cultura tributaria y recaudación del impuesto predial en los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Coishco, donde se 
realizó la investigación (p=0,000; rho=,755). 
 
Segunda. De acuerdo al primer objetivo específico, se concluye que la cultura 
tributaria tiene un nivel regular con 47,3%, un 38% el nivel es alto y 
el 14.17% restante es bajo en los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Coishco, 2020. 
 
Tercera. De acuerdo al segundo objetivo específico, se concluye que el 
impuesto predial tiene un nivel regular de cobro según el 49,9%, un 
35% el nivel es alto y el 15% restante es bajo de  los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Coishco, 2020. 
 
Cuarta. De acuerdo al tercer objetivo específico, se concluye que existe una 
relación entre la dimensión conciencia tributaria y la recaudación del 
impuesto predial de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Coishco, donde se realizó la investigación (p=0,000; rho = 0,602). 
 
Quinta. De acuerdo al cuarto objetivo específico, se concluye que existe una 
relación entre la dimensión educación tributaria y la recaudación del 
impuesto predial de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Coishco, donde se realizó la investigación (p=0,000; rho = 0,509). 
 
Sexta. De acuerdo al cuarto objetivo específico, se concluye que existe una 
relación entre la dimensión toma de decisiones y la recaudación del 
impuesto predial de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 




Primero: Al Titular de la Entidad y a su órgano ejecutivo encargado de la 
Gerencia de la administración tributaria se recomienda promover 
acciones educativas e informativas de los tributos municipales a fin de 
crear cultura tributaria en los contribuyentes e incrementar los 
ingresos económicos en cuanto al impuesto predial. 
 
Segundo: A los coordinadores del área de administración tributaria tomar en 
cuenta los resultados de la valoración de la cultura tributaria en el 
nivel regular planificar, ejecutar y evaluar campañas formativas y de 
difusión de la importancia de la conciencia tributaria, educación 
tributaria y toma de decisiones de la ciudadanía con la finalidad de 
concientizar a la población sobre los beneficios del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias municipales en el desarrollo de este 
distrito. 
 
Tercero: A los Miembros de la Administración tributaria tomar en cuenta lo 
recurrente para sopesar los ingresos en cuanto al impuesto predial 
es necesario implementar, digitalizar y simplificación administrativa, 
a fin de poder tener un orden de priorización y segmentación de los 
contribuyentes a fin de que tengan fácil acceso a pagos e información 
virtual desde cualquier móvil con internet. 
 
Cuarto: A la ciudadanía del distrito de Coishco que se encuentra registrada 
como contribuyente del impuesto predial se recomienda cumplir con su 
compromiso tributario, así como en los casos de deuda tributaria por 
este impuesto acogerse a la amnistía tributaria con la finalidad de 
contribuir a las mejoras de recaudación de este impuesto en aras del 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: “Cultura tributaria” 
 
Instrucción: el presente cuestionario tiene por finalidad poder recabar información 
respecto a la variable cultura tributaria en la Municipalidad distrital de Coishco, el 
presente cuestionario consta de 14 preguntas. 
ESCALA VALORATIVA 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre  
 
 
Nº ÍTEMS OPCIONES DE RESPUESTA 









Siempre DIMENSIÓN: Conciencia tributaria 
1. La municipalidad contribuye a que los 
contribuyentes sean conscientes de la 
importancia del conocimiento de los 
derechos tributarios municipales. 
     
2. La municipalidad contribuye a que los 
contribuyentes sean conscientes de la 
importancia del conocimiento de los 
deberes tributarios municipales. 
     
3. La municipalidad contribuye a que los 
contribuyentes valoren la importancia 
del conocimiento de sus deberes 
tributarios municipales. 
     
4. La municipalidad contribuye a que los 
contribuyentes valoren la importancia 
del conocimiento de los riesgos del 
incumplimiento de sus compromisos 
tributarios municipales. 
     







5. La municipalidad contribuye a que los 
contribuyentes desarrollan aprendizajes 
respecto a sus compromisos tributarios 
municipales. 
     
20  
6. La municipalidad contribuye a que los 
contribuyentes realicen las prácticas 
tributarias que les corresponden cumplir 
como ciudadanos del distrito. 
     
7. El estado asume un rol protagónico en 
la educación tributaria de la ciudadanía. 
     
8. El estado a través de las campañas 
educativas nacionales contribuye a la 
educación tributaria de la ciudadanía. 
     
9. La municipalidad asume un rol 
protagónico en la educación tributaria de 
la ciudadanía. 
     
10. Las municipalidades a través de las 
campañas educativas locales 
contribuyen a la educación tributaria de 
la ciudadanía. 
     







11. Los contribuyentes al momento de 
acudir al servicio de administración 
tributaria toman las decisiones y 
acciones oportunas para cumplir con 
efectividad con el pago de los 
impuestos municipales. 
     
12. Los contribuyentes morosos se acogen 
a la Amnistía tributaria para cumplir con 
el pago de los impuestos municipales. 
     
13. Las amnistías tributarias favorecen el 
proceso de recaudación de
 los 
impuestos municipales. 
     
14. Las condiciones básicas de la cobranza 
municipal contribuyen a incrementar el 
nivel de recaudación de los impuestos 
municipales. 
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Cuestionario: “Recaudación del impuesto predial” 
 
Instrucción: el presente cuestionario tiene por finalidad poder recabar información 
respecto a la variable Recaudación del impuesto predial en la Municipalidad distrital 
de Coishco, el presente cuestionario consta de 22 preguntas. 
 
ESCALA VALORATIVA 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces  Casi siempre Siempre  
 
 
Nº ÍTEMS OPCIONES DE RESPUESTA 











1. La municipalidad realiza las acciones 
necesarias para asegurar que el 
contribuyente realice el pago voluntario del 
impuesto predial. 
     
2. El incremento de la recaudación del 
impuesto predial le permite a la 
municipalidad generar mayores recursos 
para financiar bienes y servicios y mejoras 
de los servicios públicos a la población. 
     
3. La municipalidad brinda información 
adecuada a la ciudadanía que explica las 
consecuencias del incumplimiento del pago 
del impuesto predial. 
     
4. Las actividades relacionadas con la gestión 
de la cobranza del impuesto predial ayudan 
a promover la conciencia tributaria de los 
contribuyentes del impuesto predial. 
     









5. La municipalidad realiza un correcto proceso 
de identificación de los contribuyentes del 
impuesto predial en el distrito. 
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6. La municipalidad realiza un correcto proceso 
de asignación del código de los 
contribuyentes del impuesto predial en el 
distrito. 
     
7. La municipalidad realiza un correcto proceso 
de Inscripción en el Registro de los 
contribuyentes del impuesto predial en el 
distrito. 
     
8. La administración tributaria municipal debe 
realizar todas las tareas que permitan 
mantener actualizado el Registro de los 
contribuyentes del impuesto predial en el 
distrito. 
     
9. La administración procede de oficio a la 
cancelación del registro en caso el 
contribuyente o sus sucesores incumplan su 
obligación de solicitar esa cancelación del 
impuesto predial en el distrito. 
     
10. La municipalidad realiza un correcto proceso 
de revisión de la declaración de pago de los 
contribuyentes del impuesto predial en el 
distrito. 
     
11. Los funcionarios de la administración 
tributaria municipal revisan la información de 
los contribuyentes del impuesto predial del 
distrito incorporada en los registros de 
deuda. 
     







12. La unidad de cobranza es la responsable 
de la gestión de cobranza del impuesto 
predial en la 
municipalidad. 
     
13. La unidad de cobranza desempeña 
eficaz y eficientemente el proceso de 
cobranza del 
impuesto predial en el distrito. 
     
14. Los servidores públicos que realizan la 
gestión de cobranza del impuesto predial 
     
20  
poseen tener conocimientos de tributación 
municipal y de 
Informática 
15. Los servidores públicos que realizan la 
gestión de cobranza del impuesto predial 
cuentan con capacidad para orientar a los 
contribuyentes a 
cumplir con el pago de este impuesto. 
     
16. Los servidores públicos que realizan la 
gestión de cobranza del impuesto predial 
muestran buena disposición para trabajar en 
equipo, un alto sentido de responsabilidad 
y vocación de servicio. 
     
17. La administración tributaria municipal 
asegura las condiciones básicas de 
infraestructura física para realizar una 
adecuada gestión de cobranza del 
impuesto predial en el distrito. 
     
18. La administración tributaria municipal 
asegura las condiciones básicas de 
infraestructura tecnológica para realizar una 
adecuada gestión de cobranza del impuesto 
predial en el distrito. 
     
19. La administración tributaria municipal realiza 
acciones de optimización y consolidación de 
la base de datos de la que dispone y las 
contrastar con las de otras instituciones para 
ampliar el universo de inmuebles y 
contribuyentes de este impuesto. 
     









20. La administración tributaria municipal 
verifica la calidad de la información de los 
contribuyentes 
del impuesto predial en el distrito. 
     
21. Después de recibir y verificar la información 
de los contribuyentes se procede a registrar 
la obligación tributaria del contribuyente del 
     
20  
impuesto predial. 
22. La administración tributaria municipal utiliza 
la declaración del contribuyente o el 
expediente de fiscalización para la 
determinación de la deuda de impuesto 
predial. 
     
 
Ficha Técnica 1 
 
I. DATOS INFORMATIVOS  
1. Técnica: Encuesta  
2. Tipo de instrumento: Cuestionario 
3. Lugar: Coishco 
4. Forma de aplicación: Individual 
5. Autores: Rigoberto Honorio Mercado Córdova 
6. Medición: Nivel de Cultura tributaria 
7. Administración: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Coishco. 
8. Tiempo de aplicación: 10 minutos 
 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  
Identificar el nivel de conciencia en cultura tributaria en los colaboradores de la 
Municipalidad distrital de Coishco, 2020. 
 
III. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD: 
El instrumento fue sometido a validez de contenido para comprobar si los ítems 
están bien definidos en relación con la variable planteada, y si las instrucciones 
son claras y precisas, a fin de evitar confusión al desarrollar la prueba. Esta 
validación consistió en la selección de tres expertos, en investigación y en la 
temática de investigación quienes revisaron la matriz de operacionalización de 
las variables, y cada uno de los ítems del instrumento para verificar si realmente 
miden los indicadores y dimensiones de la variable. 
Para establecer la confiabilidad del instrumento, Escala de cultura tributaria, 
se aplicó una prueba piloto con 35 participantes; posterior a ello, los resultados 
fueron sometidos a los procedimientos del método Alpha de Cronbach, cuyo 
cálculo fue α= 0,801, este resultado permite afirmar que el instrumento 
presenta una confiabilidad muy fuerte. 





IV. DIRIGIDO A: 
Trabajadores de la Municipalidad distrital de Coishco, 2020. 
 
V. MATERIALES NECESARIOS:  
Fotocopias del instrumento, lápiz, borrador. 
 
VI. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: 
El instrumento referido presenta 14 ítems con opciones de respuesta en escala 
de Likert que poseen una valoración de 1 a 5 puntos cada uno según el formato 
de pregunta. 
La evaluación de los resultados se realiza por dimensiones calculando el 
promedio de los ítems que corresponden. 
 
DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS POR DIMENSIONES 
 
 
Conciencia tributaria 1, 2, 3, 4 
Educación tributaria 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Toma de decisiones 11, 12, 13, 14 
 
 


















Niveles A nivel Variable D1 D2 D3 
Alto 51 a 70 15 a 20 22 a 30 15 a 20 
Regular 33 a 50 9 a 14 14 a 21 9 a 14 
Bajo 14 a 32 4 a 8 6 a 13 4 a 8 
 
Ficha Técnica 2 
 
I. DATOS INFORMATIVOS  
1. Técnica: Encuesta  
2. Tipo de instrumento: Cuestionario 
3. Lugar: Coishco 
4. Forma de aplicación: Individual 
5. Autores: Rigoberto Honorio Mercado Córdova 
6. Medición: Nivel de recaudación del impuesto predial 
7. Administración: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Coishco. 
8. Tiempo de aplicación: 10 minutos 
 
1. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  
Identificar el nivel de recaudación del impuesto predial de los colaboradores de 
la Municipalidad distrital de Coishco, 2020. 
 
2. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD: 
El instrumento fue sometido a validez de contenido para comprobar si los ítems 
están bien definidos en relación con la variable planteada, y si las instrucciones 
son claras y precisas, a fin de evitar confusión al desarrollar la prueba. Esta 
validación consistió en la selección de tres expertos, en investigación y en la 
temática de investigación quienes revisaron la matriz de operacionalización de 
las variables, y cada uno de los ítems del instrumento para verificar si realmente 
miden los indicadores y dimensiones de la variable. 
Para establecer la confiabilidad del instrumento, Escala de recaudación del 
impuesto predial, se aplicó una prueba piloto con 35 participantes; posterior a 
ello, los resultados fueron sometidos a los procedimientos del método Alpha de 
Cronbach, cuyo cálculo fue α= 0,801, este resultado permite afirmar que el 
instrumento presenta una confiabilidad muy fuerte. 





3. DIRIGIDO A: 
Trabajadores de la Municipalidad distrital de Coishco, 2020. 
 
4. MATERIALES NECESARIOS:  
Fotocopias del instrumento, lápiz, borrador. 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: 
El instrumento referido presenta 22 ítems con opciones de respuesta en escala 
de Likert que poseen una valoración de 1 a 5 puntos cada uno según el formato 
de pregunta. 
La evaluación de los resultados se realiza por dimensiones calculando el 
promedio de los ítems que corresponden. 
 
DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS POR DIMENSIONES 
 
 
Objetivos 1, 2, 3, 4 
Gestión de cobranza 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
Cobranza ordinaria 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19 
Determinación de la deuda tributaria 20, 21, 22 
 
 









Niveles A nivel Variable D1 D2 D3 D4 
Alto 65 a 94 15 a 20 41 a 50 29 a 40 11 a 15 
Regular 35 a 64 9 a 14 31 a 40 19 a 28 7 a 10 
Bajo 22 a 34 4 a 8 7 a 30 8 a 18 3 a 6 
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Confiabilidad del instrumento de recolección de datos de la cultura tributaria 
Datos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   
1 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 4 3 2 4 46 
2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 48 
3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 2 3 4 4 4 50 
4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 49 
5 4 4 3 2 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 49 
6 3 4 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 43 
7 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 39 
8 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 33 
9 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 31 
10 3 2 2 4 2 2 4 2 4 3 2 3 2 4 39 
11 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 36 
12 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 34 
13 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 4 2 2 36 
14 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 2 33 
15 4 2 4 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 2 45 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 55 
17 4 3 4 3 2 4 3 3 5 4 2 5 4 3 49 
18 2 2 4 2 3 2 2 4 2 4 2 2 2 2 35 
19 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 32 
20 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 2 4 2 4 43  





    
K        :   14   
∑Si2  :  11.271   
ST2      :  53.5658   
α        :   0.850322166 
 
Confiabilidad del instrumento de recolección de datos de la recaudación del impuesto predial 
Datos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Suma  
1 4 3 4 4 4 2 4 2 4 2 4 3 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 70 
2 4 4 2 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 2 4 2 2 4 2 4 71 
3 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 3 74 
4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 2 3 73 
5 2 4 2 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 3 69 
6 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 2 4 2 2 4 2 3 64 
7 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 59 
8 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 52 
9 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 51 
10 3 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 4 3 2 4 3 2 69 
11 4 2 2 3 4 3 2 4 2 2 3 2 4 3 2 4 2 2 4 2 2 2 60 
12 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 53 
13 2 3 2 2 2 2 2 4 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 4 3 3 4 62 
14 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 4 3 2 4 58 
15 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 63 
16 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 79 
17 4 5 4 3 2 4 3 2 4 3 2 3 2 4 3 3 5 4 3 5 4 2 74 
18 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 4 2 53 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 48 
20 3 4 3 4 2 4 4 4 3 4 5 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 2 76 
Var 0.74 0.79 0.72 0.77 0.73 0.72 0.73 0.75 0.77 0.78 0.72 0.83 0.73 0.72 0.73 0.72 0.80 0.75 0.72 0.80 0.75 0.79 88.31 
 
K        
: 
  22   
∑Si2  :  16.542   
ST2      :  88.305   
α        :   0.851369991 
 
Anexo 04: Cálculo del tamaño de la muestra 
Trabajadores de la municipalidad distrital de Coishco: 
 




Planificación y Presupuesto 2 
Logística 8 
Obras 8 
Gerencia Municipal 3 
Tesorería 6 




Muestra de estudio por conveniencia 
 




Planificación y Presupuesto 2 
Gerencia Municipal 3 
Tesorería 6 
Gerencia tributaria 15 
Total 35 








Anexo 05: Autorización de la institución en donde se aplicó la investigación 
